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приклад, Мері Дж. Шлепегрель у статті «Англійська для спеціа-
льних цілей» закликає викладачів пов’язувати навчання інозем-
ної мови з майбутньою професією. Такий підхід особливо важли-
вий для немовних факультетів, як наприклад, у нашому
економічному вузі, де при вивченні іноземної мови наголос ро-
биться не на граматичній чи фонетичній правильності висловлю-
вань, а на вмінні студента спілкуватися у тій чи іншій сферах.
Метою кожного заняття повина стати практика, в ході якої сту-
денти мають можливість застосовувати знання, отримані на за-
няттях з іноземної мови, та з майбутньою спеціальністю. Такою
практикою на першому курсі можуть бути рольові ігри, які зав-
жди викликають зацікавленість та активність студентів.
Даний вид роботи, поєднуючи в собі комунікативну і профе-
сійну спрямованість навчання іноземної мови, створює сприят-
ливі умови для прискорення процесу дидактичної адаптації пер-
шокурсників.
Таким чином, можна виділити наступні методичні підходи до
організації навчання першокурсників іноземної мови:
— необхідно створити сприятливі у дидактичному відношенні
умови для успішної адаптації першокурсників;
— зміст навчання іноземної мови повинен бути особистісно-
орієнтованим, задовольняти пізнавально-комунікативні інтереси
студентів, відображати професійну сферу їх спілкування;
— має бути раціональне поєднання індивідуальної і групової
роботи, аудиторної і позааудиторної, що створює оптимальні
умови для становлення студентів як суб’єктів самостійної діяль-
ності з іноземної мови;
— враховувати індивідуально-психологічні особливості сту-
дентів, їх адаптованість до умов навчання у ВНЗ.
Приходько Н. Г., викладач кафедри
німецької мови факультету
міжнародної економіки і менеджменту
ГРУПОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
Сучасна методика навчання іноземних мов знаходиться на
якісно новому етапі, якого вимагає нове тисячоліття. Це переду-
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сім проявляється у перегляді традиційних принципів побудови
навчального процесу, доповнення його різноманітними іннова-
ційними технологіями та методами. Так широкого розповсю-
дження набувають технології командної роботи. Характерною їх
рисою є особистістно-орієнтована взаємодія суб’єктів педагогіч-
ного процесу.
Головною метою навчання іноземних мов є формування ін-
шомовної комунікативної компетенції студентів, а саме викорис-
тання мови як засобу міжкультурного спілкування. Запорукою
успішного її досягнення є запровадження методу групової робо-
ти, серед основних ознак якого — спільна узгоджена діяльність
студентів і безпосередня взаємодія між ними.
За даними американських учених під час лекції студент засво-
ює 5% матеріалу, читання — 10 %, роботи з відео/аудіо матеріала-
ми — 20 %, демонстрації — 30 %, дискусії — 50 %, практики —
75 %. А коли студент навчає інших чи відразу застосовує набуті
знання — 90 %. Кожен, хто працює в мінігрупах (оптимальна кіль-
кість 3—5 студентів), допомагає іншим членам групи засвоїти
знання та вміння, якими він володіє найуспішніше, що сприяє ви-
рівнюванню загального рівня засвоєння навчального матеріалу.
Під час опрацювання запропонованого викладачем завдання
студенти вчаться його обмірковувати, аргументовано доводити
свою точку зору, давати пояснення, знаходити необхідну інфор-
мацію тощо. Сприятлива, емоційно-позитивна, творча атмосфера,
яка впливає на впевненість студентів у власних силах і здібнос-
тях, сприяє підвищенню комунікативної та пізнавальної мотива-
ції. Зростає індивідуальна продуктивність та активність студентів
з низьким рівнем знань або меншою поінформованістю. Вони
відчувають комунікативну потребу висловити свою думку або
сприйняти інше твердження.
У центрі навчального процесу, заснованого на засадах групово-
го навчання та покликаного об’єднати комунікативний і професій-
ний розвиток студентів, знаходиться не викладач, який раніше був
єдиним джерелом інформації, а студент як рівноправний мовний
партнер. Водночас саме викладач відіграє важливу роль керівника
навчального процесу та організатора мовної взаємодії.
Під час роботи у мінігрупах використовуються різноманітні
інтерактивні методи, серед яких аналіз ситуації, дискусія, диспут,
ділова (рольова) гра, проектна робота, mind mapping, презентація
тощо. Студенти застосовують отримані мовні та фахові знання у
різних комунікативних ситуаціях, при цьому відбувається їх вза-
ємне збагачення.
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Завдяки проведеним наприкінці заняття рефлексії та feedback
кожен студент оцінює власний внесок та активність у процесі
спільної діяльності, заняття в цілому та участь у ньому інших мі-
нігруп.
Отже метод групової роботи характеризує низка таких переваг
як удосконанення мовленнєвих навичок і вмінь, формування ко-
мунікативних компетенцій, підвищення рівня осмислення матері-
алу та висока результативність його засвоєння, виконання більшого
обсягу роботи, підвищення мотивації до навчання, зростання
творчої самостійності, формування вміння співпрацювати.
Завдяки командній співпраці в мінігрупах студенти готуються
до майбутнього професійного життя, яке вимагає від них уміння
ефективно працювати з колегами у досягненні загальних профе-
сійних цілей і вирішення колективних завдань.
Прісняк С. О., асистент кафедри
міжнародних фінансів
ДИСКУСІЙНИЙ СЕМІНАР ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ
Одними з важливих завдань сучасної університетської освіти є
формування навиків ведення дискусії, розвиток аналітичних зді-
бностей,
вміння аргументувати власну думку. Під час навчання активні
студенти мають можливість отримати досвід ведення дискусії під
час семінарських занять, тренінгів, проблемних семінарів.
У рамках вивчення дисциплін «Міжнародні фінанси», «Фі-
нансові системи зарубіжних країн» розглядаються актуальні
питання сучасного е розвитку фінансових систем країн світу.
Сучасна світова фінансова криза поставила нові виклики, на
які не знайдено однозначних відповідей. Питання кризових
явищ у фінансовій політиці країн ЄС, боргової політики країн
світу неодноразово обговорювались під час семінарських за-
нять з дисципліни «Фінансові системи зарубіжних країн», що
викладається на факультеті міжнародної економіки і менедж-
менту.
Проведення дискусійного семінару надає можливість зробити
семінарське заняття цікавим для студентів, стимулює студентів
